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Henri IV est un roi qui entre dans la légende de l’histoire de la France. Château de 
Pau, paysan aux pieds nus, soldat, royauté, abjuration, poule au pot, Edit de Nantes, 
Sully, amour des Français...... Telles sont les premières impressions sur lui qu’on 
aurait dans la tête. Mais parallèlement, Henri IV jouit aussi, de façon volontaire ou 
non, d’une « réputation » de « Vert Galant ». Cependant, curieusement, les gens 
parlent bien souvent d’Henri IV avec une dichotomie absolue. Il s’agit soit 
uniquement d’un grand roi clairvoyant, soit uniquement d’un cavaleur qui aime 
séduire les femmes. Ces deux images sont écartées à tel point que le roi semble être 
divisé en deux demi-hommes paradoxaux. Et parmi les documents historiques 
authentiques et les biographies de ce roi légendaire français, il y en a peu qui 
s’intéressent à cette rupture d’images.  
Pour autant, qu’il s’agisse d’un Henri accédant au statut de bon roi ou d’un Henri 
voulant rechercher plus d’un ou deux ancrages à sa vie affective, il me semble qu’un 
élément commun, authentique pour Henri, relie bien la construction de toutes les deux 
images. Cela constitue bien la raison pour laquelle je choisis ce grand roi comme objet 
d’étude de mon mémoire. En m’appuyant sur des documents authentiques historiques 
et des biographies d’Henri IV rédigées par de nombreux auteurs, j’essaierai donc 
de dégager et expliciter cette analogie entre ces deux images apparemment 
confrontées, et de rendre cohérentes les deux images.  
Les analyses de la vie politique et affective d’Henri IV nous ont permis de dégager 
un trait d’union très important de ses talents, c’est-à-dire celui de réconciliation. Doté 
de ce talent de réconciliation, le roi béarnais sait continuer sa course vers le trône en 
s’interposant entre ses femmes et maîtresses. Le travail du présent mémoire conduira 
à la conclusion que le talent de réconciliation qui est authentique pour Henri est le 
fruit de ses esprits humains et pragmatistes, ce qui peut légitimement expliquer la 
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Notre époque a connu une tendance où l’on a minimisé et parfois nié l’influence 
d’un individu sur l’histoire. Les grands chiffres économiques, le rapport des forces, 
les conditions sociologiques suffisent souvent à nous expliquer les changement d’ère 
que nous appellerions «histoire». L’engagement et parfois le sacrifice individuels ne 
servent à rien：tout est décidé au préalable par le grand influx qui transmet une force 
invisible de la société. Or s’il existait néanmoins dans l’histoire des derniers siècles 
un héros qui a changé l’orientation de la France, Henri IV le sera évidemment. 
Henri IV, un roi légendaire dérobé par l’histoire. La légende concernant ce 
premier roi de Bourbon se voit principalement composée de tant d’images favorites: 
Château de Pau, paysan aux pied nus, soldat, royauté, abjuration, poule au pot, Edit 
de Nantes, Sully, amour des Français...... Cependant, estimé comme le restaurateur 
de la France, Henri IV jouit également, de façon volontaire ou non, d’une 
« réputation » de « Vert Galant ». Et cela constitue bien la raison pour laquelle il 
m’intéressait initialement, surtout avec ses anecdotes.  
On admet que les nuages qui s’accumulaient au-dessus de sa naissance 
présagent bien l’obscurité de sa vie pendant ses premières années, le destin d’Henri 
de Navarre est cependant davantage une réussite glorieuse qu’un bouleversement 
banal. Un homme qui ne sait pas qu’il sera roi de France, qui avance parfois en 
hésitant parfois en tranchant, parvient pourtant au sommet du pouvoir.  
Omniprésent, il récolte le trône sur un chemin inouï: l’enfance déchirée, la 
captivité dorée à la cour de France, la guerre religieuse contre le roi Henri III et 
contre la Ligue, l’alliance avec Henri III, l’abjuration et le sacre en dehors de Paris, 
et enfin l’entrée à Paris, ce qui constitue une grande foule de Paris. Clairvoyant, il 
pacifie le royaume par le biais de l’Edit de Nantes et redresse avec un art de 
gouverner l’agriculture et développe la commerce et l’industrie. Visionnaire, il 















s’unissent pour lutter contre la cour Espagnole et de Habsbourg. Tels sont les 
exploits que l’on vante encore et encore jusqu’au 21e siècle. Triomphe à l’échelle des 
siècles, fait par un homme qui sait rire des réussites et des angoisses, la vie de Henri 
de Navarre est plus opulente qu’une vie de roman, et ne peut que captiver les 
lecteurs de l’histoire. 
Vu de notre époque, son succès politique est quand même revêtu d’une 
modernité sans précurseur: « la légende avec ses enluminures n’empêche pas de 
saisir la modernité de l’action politique du réconciliateur, de l’édificateur que fut 
d’Henri IV de France »1   
Or, si les historiens se concentrent principalement sur ses efforts fructueux en 
tant que fondateur et bâtisseur d’une nouvelle France, les amateurs de l’histoire, par 
intérêt et par défaut, ne voient de l’autre côté que ses frasques en tant que chercheur 
d’incessantes aventures amoureuses. Il semble que Henri IV est partagé entre deux 
images paradoxales : l’image du bon roi Henri, sinon faisant place à celle d’un vieux 
barbon poursuivant de ses assiduités n’importe quelle demoiselle, se voit au moins 
influencée négativement par ce défaut. 
Contrairement au portrait d’un grand politique, l’amour de ce dernier reçoit « de 
plein droit » des critiques et moqueries. A en croire sa première reine--Margot, 
« étant son naturel de se plaire parmi les femmes », il dispose de différents atouts 
pour séduire, ce qui fait qu’en plus de deux reines successives, il a toute sa vie trois 
maîtresses officielles, sans compter les amourettes avec les femmes d’honneur, les 
suivantes et voire même des prostituées.  
Bien que ces critiques proviennent des rumeurs, rassemblées par les pamphlets, 
entre autres Le Divorce satyrique et les Amours du grand Alcandre, la force des 
rumeurs et leur caractère obsessionnel au sujet de la sexualité des dignitaires a 
quelque chose de frappant. Tout le monde reconnaît que, afin qu’une rumeur se 
produise, qu’elle s’affirme et se répande, il ne suffit souvent que bien peu, d’autant 
plus que les auteurs des pamphlets en sont supposés assez fiables et que la plupart 
des faits mentionnés ci-dessus sont assez avérés. Margot, Corisande, Gabrielle, 
                                                        















Henriette, Marie de Médicis, sont des noms à ne pas manquer quand on parle de la 
vie affective d’Henri. Leur chambre reste pour lui un lieu de tendresse, de 
consolation, où le grand vainqueur pourrait se noyer dans le marais de sensualités. 
Ces visages féminins posent sans cesse des jalons dans sa vie et du coup comptent 
beaucoup dans sa réputation de Vert Galant.  
Le Vert Galant, l’âge aidant, ne se contente jamais d’un seul havre. Par 
conséquent, l’opinion publique, malgré son mérite, tolère de moins en moins les 
incartades du roi et son infidélité conjugale. Même Sully, son Premier Ministre zélé, 
devient aussi conscient et soucieux de cette augmentation du mécontentement 
publique. Malgré tout, la réputation de Vert Galant s’inscrit dans l’éternité de 
l’histoire.   
Pour autant, qu’il s’agisse d’un Henri accédant au statut de bon roi ou d’un 
Henri voulant rechercher plus d’un ou deux ancrages à sa vie affective, il me semble 
qu’un élément commun, authentique pour Henri, relie bien la construction de toutes 
les deux images.  
Le premier objectif de ce travail est donc de dégager et expliciter cette analogie 
entre ces deux images apparemment confrontées. Engagé dans ce concept d’analogie 
qui pourrait expliquer la ditchotomie des deux images d’Henri le Grand, en 
m’appuyant sur des Mémoires et d’autres documents historiques, je touche ensuite là 
mon deuxième objectif qui peut paraître secondaire mais qui n’est pas sans intérêt: 
étudier le noyau dur de cette authenticité. 
En terminant, je présente un aperçu général de ce mémoire. Il contient trois 
chapitres. Le premier chapitre représentera une tentative d’analyse de la vie politique 
d’Henri IV afin d’en dégager un trait très important de ses talents, c’est-à-dire celui 
de réconciliation, qui se trouvera aussi prépondérant dans ses tentatives de 
convictions des femmes. Le deuxième chapitre sera consacré à la découverte de sa 
vie intime en insistant sur sa capacité à s’interposer dans les relations avec ses 
femmes. Dans le troisième chapitre, je tenterai un essai d’analyse du noyau dur et de 
l’origine de son talent en tant que réconciliateur. J’essayerai aussi d’en tirer les 
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